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3- Aconseguir un veritable diàleg científic entre els
assistents, a través de la seva participació directa en les
diferents sessions de treball.
4- Afavorir l'interès investigador sobre el tema del
Simposi, tant abans com després de la seva realització.
Per tal d'aconseguir els objectius fixats, el Simposi
s'organitzarà a l'entorn de tres activitats fonamentals:
ponències, comunicacions i tallers. Com a ponents i
encarregats dels tallers, seran invite?ies personalitats i
especialistes reconeguts en els diferents aspectes inclosos
en el tema.
Aquest Simposi va dirigit al professorat de tots els
nivells de l'ensenyament i a estudiants universitaris. Per
sol.licitar més informació, telefoneu a l'Escola de Mestres,
i deixeu nom i adreça.
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EI mes de desembre, els dies 2, 3 i 4, tindrà lloc a
l'Escola de Mestres de Tarragona el 2n. Simposi de
Didàctica de la Llengua i la Literatura, organitzat pels
professors d'aquesta àrea de coneixement de la mateixa
Escola. EISimposi tindrà com a tema específic la Didàctica
de la Llengua oral.
Els seus objectius fonamentals són:
1- Oferir una visió àmplia de l'estat en què es troben els
estudis de Didàctica de la Llengua oral, així com els de
Didàctica de la Literatura oral (argumental i no argumental),
ambdues àrees referides a totes les llengües d'ús i
d'ensenyament a l'Estat, i a tots els nivells educatius.
2- Presentar d'una manera emfasitzada els treballs o
recerques que representen un avenç en aquest camp de
coneixement.
Aquesta nova edició es farà a la ciutat de Tarragona,
més en concret al coLlegi Saavedra, i es durà a terme
durant els dies 1 al 5 de juliol.
EI projecte preveu una Escola d'Estiu monogràfica,
amb el tema de les sortides, tractades específicament
a l'Educació Infantil, l'Educació Primària i l'ensenyament
Secundari. EI programa es complementarà amb sortides
pràctiques.
Paral.lelament hi haurà d'altres propostres com
"Aperitiu amb ... ", xerrades-col.loqui sobre qüestions
relacionades amb la figura del mestre, o bé els "cur-
sos" que estaran adreçats a la gestió i organització del
Centre, tals com: organització del Centre, tutoria del
Centre, la comunicació i valoració del projecte educatiu.
Finalment, indicar, en aquest avanç de programa,
que la jornada serà única i matinal, de nou a dues de
la tarda, amb una pausa per reposar forces i, alhora,
per fer petar la xerrada.
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